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“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur” 
(Surat An Nahl ayat 78) 
Abu Hurairah RA, berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti 
pertama kali?' Nabi shalallaahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu!' Dan orang 
tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi shalallaahu 'alaihi wasallam 
menjawab, 'Ibumu!' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau 
menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi,' Nabi 
shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Kemudian ayahmu.'" 






VISI, MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenos yang menjadi 
rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
TUJUAN : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan indigenos. 
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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dan rasa 
syukur dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Hipotesis yang diajukan yaitu 
ada hubungan negatif antara kontrol diri dan rasa syukur dengan perilaku konsumtif 
pada mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Populasi yang 
digunakan adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang berjumlah 1.249 orang. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
aktif berusia 18-21 tahun yang berjumlah 150 orang. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Skala Perilaku Konsumtif, Skala Kontrol Diri dan Skala Rasa 
Syukur. Analisis data dilakukan dengan analisis nonparametric spearman. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi rxy = -0,657; sig. (1-
tailed) = 0,000 (p ≤ 0,05) artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa, hipotesis (2) diperoleh 
koefisien korelasi rx2y = -0,130; sig. (1-tailed) = 0, 056 (p ≤ 0,05) artinya tidak ada 
hubungan antara rasa syukur dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Sumbangan 
efektif kontrol diri dan rasa syukur terhadap perilaku konsumtif sebesar 44,7% yang 
berarti 55,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa 
perilaku konsumtif mahasiswa tergolong sedang, kontrol diri mahasiswa tergolong 
sedang, dan rasa syukur mahasiswa tergolong tinggi.  







The purpose of this research to determine the relationship between self-control and 
gratitude with consumptive behavior in students. The hypothesis proposed that there 
is a negative relationship between self-control and gratitude with consumptive 
behavior in students. The sampling technique that used is purposive sampling. The 
population that used by the researcher is about 1.249 active students Faculty of 
Psychology University of Muhammadiyah Surakarta. The sample are most of active 
students aged 18-21 years in total of 150 students. The technique of collecting data 
are using Consumptive Behavior Scale, Self-Control Scale and Gratitude Scale. The 
analysis of data used nonparametric spearman analysis. The results of the data 
analysis in this research is correlation coefficient rxy = -0,657; sig. (1-tailed) = 0,000 
(p ≤ 0.05) it means that there is a very significant negative relationship between self-
control with consumptive behavior on students, correlation coefficient rx2y = -0,130; 
sig. (1-tailed) = 0,056 (p ≤ 0,05) it means taht there is no relation between gratitude 
and consumptive behavior on student. The effective contribution shows 44,7% for 
self-control and gratitude to consumptive behavior on student, and the remains shows 
55,3% that influenced by the other factor. From the results of the study also known 
that the student's consumptive behavior is moderate, student self-control is moderate, 
and the gratitude of students is high. 
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